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• Avoids MLSB resistance induction
C11,12 carbamate side chain
• Increases affinity for the ribosomes
Methoxy group at C6
• Improves acid stability
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